






Dva različita pristupa u rearistotelizaciji 
suvremene etike
Neoaristotelizam Alasdaira MacIntyrea i Marthe Nussbaum
Sažetak
Na primjeru dvoje suvremenih autora prilog pokušava osvijetliti metodu i bitne aspekte 
modernog aristotelovskog pristupa etici. Rad je podijeljen na dva temeljna dijela: u prvom 
se obrađuje partikularistički pristup etici s naglaskom na njegov komunitaristički karakter, 
dok drugi baca svjetlo na univerzalističku metodu. Kao zastupnika prvog pristupa autor 
odabire Alasdaira MacIntryea, dok za primjer druge metode uzima Marthu Nussbaum. Iako 
se u mnogim aspektima razlikuju, oba autora karakterizira osebujno iščitavanje Aristotela 
odnosno njegove praktične filozofije, njihova vlastita teleologija te odmak od kantovske 
principijelne etike. Unatoč plauzibilnim elementima koji se mogu naći u nacrtu i jednog i 





















versalistische	 Tugendethik«, u:	 Klaus	 Peter	
Rippe,	 Peter	 Schaber,	Tugendethik,	 Reclam,	
Stuttgart	1998.	Usp.	Također:	Otfried	Höffe,	
»Aristoteles	 in	 der	 Politischen	 Philosophie	
der	 Neuzeit.	 Bausteine	 zu	 einer	 Wirkungs-










drugi	kontinentalni	 (njemački)	 filozofi	drže	krajnje	upitnim	 i	nepotrebnim.	
Ne	zaustavljajući	se,	pak,	samo	na	tumačenju	i	rehabilitiranju	Aristotela,	ova	
se	 rearistotelizacija	 očituje	 u	 svojemu	 najpoznatijemu	 tematskome	 bloku,	
suvremenoj	etici	vrlina	 i	 sve	što	 je	s	njom	vezano	poput	eudajmonološkog	
aspekta	 u	 etici	 te	 uloge	 osjećaja	 i	 čovjekovih	 prirodnih	 danosti	 s	 obzirom	
na	 njegovu	moralnost.	 Osim	 područja	 etike	 vrlina,	 rehabilitiranje	 aristote-
lovske	etike	sobom	je	doslovno	pokrenulo	val	mnogih	drugih	tematskih	cje-















ograničenom	 smislu	 izdvojiti	 neke	 kritične	momente	 ove	 rearistotelizacije.	
Upravo	 se	 na	 primjeru	 njih	 dvoje	 dade	 najjasnije	 iščitati	 sva	 problematika	
rearistotelizacije:	od	međusobno	suprotstavljenih	polazišta	u	tumačenju	Sta-
girićanina	i	njegove	etike,	preko	također	različitih	stavova	u	pogledu	uteme-








Alasdair MacIntyre i pokušaj etičkog zaokreta3
Status quaestionis
Svojim	 znamenitim	 djelom	Za vrlinom,	 ali	 i	 ostalima,	 američki	 je	 filozof	
škotskog	podrijetla	Alasdair	MacIntyre	postao	 jednim	od	najpoznatijih	ko-
munitarista	i	kritičara	Moderne.	On	se	u	početcima	ove	knjige	upušta	u	(du-



































društveno-povijesnog	konteksta	 i	 tumačeno	krajnje	 emotivistički,	 pri	 čemu	







niti	 jedan	etički	problem	 te	 je	 sveden	na	puki	pokušaj	pomirenja	 različito-













O	 MacIntyreovu	 radikalnom	 zahtjevu	 za	
obnovom	etike	vrlina	vidi	u:	Stjepan	Radić,	
Die Rehabilitierung der Tugendethik in der 
zeitgenössischen Philosophie. Eine notwen­
dige Ergänzung gegenwärtiger Theorie in 
der Ethik,	 Lit	 Verlag,	 Münster	 2010.,	 str.	
68–82.	 U	 naznačenom	 dijelu	 knjige	 bavi-
mo	 se	 specifično	MacIntyreovom	 razradom	
aristotelovskih	vrlina,	 te	 posebno	vrline	pri-
jateljstva,	 kao	conditio	 sine qua non	 jednog	





















MacIntyreova kontekstualizacija morala 










čini	uz	pomoć	 triju	originalnih	pojmova:	 ‘ljudska	praksa’,	 ‘narativna	cjeli-


























i	 kršćansko-srednjovjekovnu	etiku	promatralo	kao	 jedan	 teleološko-esenci-
jalni	 i	 teološki	koncept	etike	te	 ih	 je	u	 tome	smislu	držala	neuporabljivima	
s	 obzirom	na	moderni	 koncept	 osobe	 i	 s	 tim	u	 vezi	 građanina,	 kakav	 je	 u	

































»…	moj	 je	 prikaz	 aristotelovski	 po	 tome	 što	 na	 karakteristično	 aristotelovski	 način	 povezu-











imalo	 je	 svoje	 sudbonosne	 posljedice,	 prema	 njemu	 upravo	 za	 etiku,	 arti-




Kako	 ga	 primjerice	 naziva	 Walter	 Reese-
Schäfer.	Usp.	Walter	Reese-Schäfer,	Was ist 




rung der Tugendethik in der zeitgenössischen 
Philosophie,	str.	68–82.
6






proširuje	 ovu	 tezu	Aristotelove	 povezanosti	




























































































Usp.	 Dagmar	 Borchers,	 Die neue Tugend­











zadaća	 djelatnost	 duše	 prema	 razumu	 ili	 ne	











Važno	 je	 napomenuti	 da	 ovaj	 aristotelovski	
pojam	 ‘kontekstualno’	 kod	 MacIntyrea	 još	
uvijek	 ne	 znači	 i	 tradicijski.	 Ovaj	 potonji	
–	kao	svojevrsna	nadopuna	njegove	komuni-
tarističke	 pozicije	 aristotelizma	 –	 dolazi	 tek	
kasnije.
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O	 vrlinama	 kao	 prirodnim	 danostima	 ljud-









osobnost.	 U	 tome	 se,	 uz	 MacIntyrea	 (čiji	









jednica	 i	 tradicija«, u:	A.	MacIntyre,	Za vr­
linom,	 str.	 314.	Miščević	 se	 ovdje,	 osim	 na	
After Virtue,	poziva	i	na	MacIntyareovo	djelo	









titet	 nekog	pojedinaca	u	 bitnome	određujemo	 shodno	kontekstualnosti	 kao	
takovoj	odnosno	u	prožetosti	osobne	i	društvene	povijesnosti	te	u	tome	smislu	
ovu	njegovu	 tezu	možemo	uzeti	 plauzibilnom.	Govoreći	 pojednostavljeno:	





ti	 individuum–povijesnost,	 za	moral	 jednostavno	moraju	postojati	 kulturno	














rečeno,	 na	 kraju	 se	 nameće	 jednostavno	 pitanje:	 zašto	 uopće	 sukob	 prema	
kantovsko-normativnom	moralu,	i	kome	on	na	kraju	pomaže?
Temeljna obilježja etičkog nacrta Marthe Nussbaum









etiku	vrlina	–	 zastupa	 izvjesnu	etiku	 sposobnosti	 (tzv.	Human Capabilities 
Approach)	te	vezano	uz	to	i	kao	plod	tog	projekta,	jednu	etiku	dobrog	tj.	zado-










































Eberhard	 Schockenhoff,	 »Brauchen	 wir	 ein	






Christof	 Rapp,	 »War	 Aristoteles	 ein	 Kom-









versalism:	 In	 Defence	 of	 an	 Aristotelian	
Account	 of	 Humman	 Functioning«, u:	Mo­
dern Philology,	 Vol.	 90,	 Supplement	 (May	
1993),	 str.	 46–73,	ovdje	 str.	 55.	Ovaj	bismo	
izričaj	mogli	prevesti	kao	»gusta,	nedovršena	
teorija	 dobra«.	 Gusta	 (čvrsta,	 jasna),	 dakle,	
s	 obzirom	 na	 cilj	 koji	 se	 želi	 postići	 i	 to	 je	
čovjekovo	dobro.	Nedovršena,	s	obzirom	na	
sva	 moguća	 određenja	 i	 šaroliku	 primjenu	






Sherman.	 U	 apostrofiranju	 partikularizma	
kao	 posebnoga	 smjera	 unutar	 analitičke	 fi-
lozofije	 morala,	 upućujemo	 na	 autoricu	 M.	
Hoffman,	 koja	 spomenute	 teoretičare	 i	 obi-
lježava	 kao	 najprominentnije	 partikulariste.	
Usp.	Magdalena	Hoffman,	Der Standard des 
Guten bei Aristoteles: Regularität im Unbe­
stimmten. Aristoteles´ Nikomachische Ethik 











Zanimljivost	 njenog	 pristupa	 sadržana	 je	
također	 i	 u	 činjenici	 da	Nussbaum	ne	 gleda	
blagonaklono	kada	ju	se	označava	kao	parti-
kularistkinju.	Razlog	toga	stava,	čini	se,	leži	

























dočavanje,	mišljenje	(cognitive capability: perceiving, imagining, thinking),	
4.)	rani	čovjekov	razvoj	(early infant development),	5.)	praktični	razum	(prac­
tical reason),	6.)	prisnost	s	ostalim	ljudskim	bićima	(affiliation with other hu­
uman beings),	7.)	povezanost	s	drugim	vrstama	i	s	prirodnom	(relatedness to 























jer	 su	 zvijeri	 nesposobne	 oblikovati	 koncepte,	 a	 bogovima	nedostaju	 iskustva	 ograničenog	 i	
konačnog	koji	pojmovima	kao	pravednost	daju	smisao.«	(Nussbaum	2013:	633)
Univerzalnost	koju	naša	autorica	želi	postići	tiče	se,	dakle,	temeljnih	ljudskih	






















iskustva	o	kojima	govori,	 naša	 autorica	 ističe	da	ona,	 istina,	 jesu	u	načelu	
nešto	zajedničko,	ali	očituju	u	isto	vrijeme	i	 izvjesno	normativno	obilježje,	
tj.	jedan	vid	kontekstualno-socijalne	interpretacije.	Drugačije	rečeno,	naš	od-
nos	 prema	 zadovoljstvu	 (seksualnost,	 hrana),	 ophođenju	 prema	 osjećajima	
(strah,	radost)	pa	i	stanjima	boli,	više	je	naučen	odnosno	vođen	kulturalnim	
obrascima	i	normama,	nego	što	je	jedinstven	i	univerzalan.	Štoviše,	i	prema	








Martha	 Nussbaum,	 »Non-Relative	 Virutes:	
An	Aristotelian	Approach«,	 u: Russ	 Shafer	
Landau,	Ethical Theory. An Anthology,	Wi-
ley-Blackwell,	 Malden–Oxford	 2013.,	 str.	
630–631.
22
Pojam	 ‘nussbamumovski’	 (za	 razliku	 Nuss-
bauminog)	 ovdje	 upotrebljavamo	 u	 smislu	





Ethik«, str.	 42–68.	 Usp.	 također:	 O.	 Höffe,	




versalism«, str.	 55–57.	 Zanimljivo	 je	 da	 u	
»Non-Relative	 Virtues«	 Nussbaum	 donosi	
osam	 temeljnih	 doživljaja-iskustava	 koji	 u	
bitnome	 konvergiraju	 s	 ovima.	 Zbog	 toga	 i	
ona	 sama	navodi	da	 se	 taj	popis	može	dalje	
upotpunjivati	odnosno	proširivati.
25
Ove	 temeljne	 sposobnosti	 koje	 se,	 dakle,	
razvijaju	 s	 obzirom	 na	 čovjekova	 temeljna	
iskustva	 i	 doživljaje	 jesu:	 1.)	 (moći),	 biti	 u	
mogućnosti	proživjeti	čitav	ljudski	život;	2.)	
biti	u	mogućnosti	imati	zdrav	život	i	skrb;	3.)	
biti	 u	 mogućnosti	 izbjegavati	 nepotrebnu	 i	
beskorisnu	bol;	4.)	biti	u	mogućnosti	upotreb-
ljavati	 pet	 osjeta;	 5.)	 biti	 u	mogućnosti	 pri-
svojiti	 (pripojiti)	misli	 i	 osobe	koji	 su	 izvan	
nas;	6.)	biti	u	mogućnosti	oblikovati	pojmove	
dobra	te	u	kritičkoj	refleksiji	planirati	vlastiti	
život;	 7.)	 biti	 u	mogućnosti	 živjeti	 za	 i	 pre-




u	mogućnosti	 živjeti	 vlastiti	 život	 u	 jednom	
posebnom	 (osobitom)	 okružju	 i	 kontekstu.	






U	 najosnovnijem	 značenju	 naturalistička 
pogreška	 odnosi	 se	 na	 neopravdani	 logički	
skok	 iz	 svijeta	činjenica	u	 svijet	vrijednosti,	
odnosno	 nepriznavanje	 razlike	 između	 poj-










interpretacije	 koji	 nije	 prisutan	u	 temeljnim	 iskustvima«	 (Nussbaum	2013:	
636).	Ostaje	pitanje	kako	naša	autorica	rješava	ove	poteškoće?
Pozivajući	se	ne	samo	na	etiku	nego	i	na	znanost	kao	takvu,	Nussbaum	priz-
naje	 i	 upozorava	da	 se	nikada	ne	može	postići	 jedan	 totalno	neutralan	po-
gled	na	stvarnost	te	da	u	tome	smislu	ne	može	postajati	neko	»innocent eye«	
(Nussbaum	 2013:	 636),	 koje	 bi	 bilo	 u	 potpunosti	 neutralno	 i	 slobodno	 od	







aktivni	 i	 interpretativni	 instrument	 te	 da	 su	 njegove	 interpretacije	 funkcije	
njegove	povijesti	i	pojmova,	kao	i	njegove	unutarnje	strukture«	(Nussbaum	




























































Ipak	valja	 ustvrditi	 i	 sljedeće:	 želeći	 izbjeći	 klasično	metafizičko,	 to	 znači	
esencijalno-teleološko,	čemu	valja	bitno	pridodati	kontekstualno-tradicijsko	







od	 ovog	 klasičnog	metafizičkog.	 Jer,	 ne	 nameću	 li	 nam	 se	 i	 jedan	 i	 drugi	
(nussbaumovski	i	klasični)	jednakim	argumentima,	kada	oba	pretpostavljaju	
vrednovanje	ljudske	osobe	pod	jednim	specifičnim	vidom?	Štoviše,	prigovor	
koji	 je	naša	autorica	već	 i	 sama	pretpostavila	kada	 je	govorila	o	problemu	
interpretacije	(nemogućnost	 jednog	 innocent eye),	ovdje	možemo	uzeti	kao	
ozbiljan,	 postavljajući	 pri	 tome	pitanje:	 je	 li	 njen	 internalistički esencijali­
28
»…	that	the	nature	of	human	world-interpre-











(od	 nje	 apostrofiranog	 kao	 i	 najozbiljnijeg)	































tvo	 tjelesnosti	 i	 s	 tim	u	vezi	 zadovoljenja	potrebe	 za	hranom	na	 jednoj,	 te	







































Two Different Approaches to the Re-Aristotelisation 
of Contemporary Ethics
Neo-Aristotelianism of Alasdair Macintyre and Martha Nussbaum
Abstract
Following the example of two contemporary authors, this contribution seeks to enlighten the 
method and important aspects of the modern Aristotelian approach to ethics. In relation to this, 
the article is divided into two parts: the first one treats the particularistic approach to ethics 
with its intrinsic communitarian character, whilst the second one throws light on the universa­
listic method. Alasdair MacIntrye was chosen as a representative of the first approach, whilst 
the works of Martha Nussbaum were selected as an example of the second method. Although 
their views differ on critical issues, both scholars present a specific understanding of Aristotle, 
and subsequently of teleology, and lastly of a departure from Principalism. Despite plausible 
elements which can be found in work of MacIntyre and Nussbaum, the author of this article con­





Kako	 to	 ispravno	 ističe	 njemačka	 filozofki-
nja	Dagmar	Borchers.	Usp.	D.	Borchers,	Die 
neue Tugendethik,	str.	204.
